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MOTTO dan PERSEMBAHAN 
 
“The Biggest adventure you can take is to live the life of your dreams” – Oprah 
Winfrey 
“Jika merasakan ujian sebesar kapal, maka yakinlah nikmat Allah sebesar 
lautan” 
“Peoples that great in any new work because they are not inspired, but they prefer 
to work. They do not waste time to wait for inspiration” – Ernest Newman 
“Educations is the key to success for life in the future”  
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KATA PENGANTAR 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-
Nyalah penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: “Strategi Media 
Relations Dalam Manajemen Krisis (Studi Kasus: Strategi Media Relations 
Humas TNI AU Dalam Situasi Krisis “Mess Cokrosuman” di Pangkalan TNI 
AU Adi Soemarmo). Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan program pendidikan Magister Ilmu Komunikasi pada Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyelesaian tesis 
banyak sekali bantuan dari berbagai pihak yang berupa semangat, doa, cinta dan 
kasih sayang sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh 
karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab 
ini. Ucapan tersebut penulis tujukan pada: 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, yang selalu memberikan kata-kata “Semangat”. 
3. Sri Hastjarjo, S.Sos, Ph.D selaku pembimbing I dan Drs. Y. Slamet, M.Sc, 
Ph.D selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan 
tenaganya dengan ketulusan hati membimbing penuh kesabaran dan 
memberikan motivasi yang positif kepada Penulis demi kesempurnaan tesis 
ini dari awal hingga akhir bimbingan. 
4. Prof. Drs. Pawito, Ph.D selaku penguji atas saran-saran yang membangun 
demi perbaikan tesis dan selalu memberi semangat untuk segera 
menyelesaikan tesis ini. 
5. Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia cq. Balitbang 
SDM Kementrian Kominfo yang telah memberikan kesempatan yang amat 
berarti kepada penulis sehingga dapat mengeyam pendidikan Strata II melalui 
beasiswa program Magister Ilmu Komunikasi bekerjasama dengan PPs UNS. 
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6. Kepada segenap dosen pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 
Sebelas Maret yang telah mengajarkan penulis dalam memperdalam Ilmu 
Komunikasi. 
7. Kepada para informan (Bapak Suwarmin pimpinan redaksi Solopos, Bapak 
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berkenan meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait penelitian ini. 
8. Humas Lanud Adi Soemarmo Kapten Sus BRA. Prasetyo beserta Staf yang 
telah meluangkan waktu diwawancarai terkait penelitian ini. 
9. Seluruh anggota keluarga besar Alm. Priyo Sudibyo dan Alm. S. Tjitrodiharjo 
yang selalu memberi semangat, doa dan kasih sayangnya yang luar biasa 
kepada Penulis. 
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dukungan semangat, mendampingi Penulis disaat sedih dan bahagia. 
11. Teman-teman Angkatan 2015 Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya kelas Kominfo atas 
kekompakan dan kebersamaannya yang penuh suka maupun duka untuk 
bersama-sama dalam menyelesaikan studi. 
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu 
dalam menyelesaikan studi S2 Program Magister Ilmu Komunikasi Program 
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Penulis sadar bahwa penyusunan tesis ini memiliki banyak kekurangan 
dan jauh dari sempurna. Demikian semoga penyusunan tesis ini dapat 
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 
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